













Students’ Learning and Practical Status of Health Education
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対象 テーマ ⼈数 （％)
⺟⼦
（妊婦） 妊娠中の過ごし⽅ 4 4.6
⺟乳栄養のすすめ 3 3.4
⺟⼦健康⼿帳の使い⽅ 2 2.3




⼩ 計 37 42.5
成⼈・⾼齢者
（成⼈・⾼齢者） 乳がんの⾃⼰検診法 9 10.3
⽣活習慣病予防 9 10.3
⾼齢者の理解と介護予防 3 3.4







⼩ 計 50 57.5



























































































⼤カテゴリ 中カテゴリ ⼩カテゴリ ⼩カテゴリ毎の実⼈数(％) 中カテゴリ毎の実⼈数(％)
企
画
プロセス プロセスの考え⽅ 0 0.0 0 0.0
企画への関⼼
経緯に関⼼を持つ 1 3.6

































































































責任感 教育を実施する責任感を抱く 4 14.3 4 14.3
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